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            Rumah Bersalin merupakan  salah  satu  pelayanan  kesehatan  umum  yang  ada  selain
rumah   sakit   dan   puskesmas.   Manajemen   RB   Ngesti   Widodo   telah   melakukan   upaya
membangunan sarana dan prasarana suatu rumah bersalin namun  dalam  proses  perencanaan
pemilik  tidak  menggunakan  dasar  desain  untuk  rumah  bersalin  sehingga   timbul   beberapa
permasalahan yang berhubungan dengan syarat desain  ruangan.  Tidak  ada  dasar  yang  jelas
dari Departemen Kesehatan  mengenai  desain  fisik  rumah  bersalin.  Tujuan  penelitian  adalah
mengetahui upaya pemilik dalam melakukan pembangunan atau renovasi kamar bersalin  sesuai
dengan standar Departemen kesehatan.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  observasional  kualitatif,  dengan  pendekatan   rancangan
penelitian cross sectional. Subyek penelitian adalah 1 orang pemilik rumah bersalin dan  1  orang
dokter spesialis kandungan dan kebidanan, 1 orang bidan pelaksana, 1 orang  staff  YanKesMas
Dinas Kesehatan. Analisis data yang digunakan content analysis (analisa isi) yaitu  pengumpulan
data, reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.
Hasil  penelitian   input   yang   didapat   manajemen   tidak   mengetahui   standar,   Dinas   tidak
memberikan sosialisasi dan  fasilitas  konsultasi.  Dalam  prosesnya  manajemen  melaksanakan
berdasarkan   pengetahuan   sendiri,   Dinas   Kesehatan   tidak    melakukan    evaluasi    dalam
pembangunan.  Output  dari  pembangunan  secara  umum  bisa  diterima  oleh  dokter  spesialis
kebidanan dan kandungan, bidan, pasien dan lingkungan namun sesuai standar masih kurang. 
Rekomendasi penelitian ini ditujukan kepada manajemen untuk melakukan  pembenahan  kamar
bersalin sesuai  standar  Departemen  Kesehatan,  dalam  pengembangan  kedepan  melibatkan
dokter, bidan, konsultan rumah sakit, membuat  SOP  mengenai  keselamatan  pasien  di  rumah
bersalin. Kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi kepada manajemen rumah  sakit
mengenai  standar   pembangunan   dan   menyedia   materi   mengenai   standar   rumah   sakit,
melakukan kontrol pembangunan dan evaluasi output rumah sakit.
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Maternity house (RB) was one of public health services in addition to  hospitals  and  puskesmas.
Management of Ngesti Widodo maternity house (RB Ngesti Widodo) was done efforts to  develop
facilities for maternity house, however they did not use basic construction  design  for  developing
maternity house. Therefore, problems related  to  room  design  requirement  occurred.  No  clear
regulation from Ministry of Health regarding physical design of maternity house. Objective  of  the
study was to identify efforts of  the  owner  in  applying  standard  from  Ministry  of  Health  when
developing or renovating maternity house.
This was an observational-qualitative study with cross sectional approach.  Study  subjects  were
one owner of maternity house, one gynecologist, one  executing  midwife,  and  one  YanKesMas
staff of district health office. Content analysis was applied in the  data  analysis;  it  included  data
collection, data reduction, data presentation, and draw conclusion.
Result of the study showed that in term of input: management did not know the  standard;  Health
office did not provide information (socialization)  and  consultation  facility.  In  fact,  management
developed or renovated maternity house based on their knowledge, and local head office did  not
conduct evaluation during the development. In term of output:  in  general,  building  development
could be accepted by gynecologists, midwives, patients and  environment;  however,  it  was  still
below the standard.
Recommendations for management of maternity house were to fix delivery room according to the
ministry of health standard; to involve physician, midwives and hospital  consultant;  to  formulate
SOP regarding patient safety in the maternity  house.  Recommendations  for  local  health  office
were to conduct socialization to hospital management about building development standard,  and
to provide materials regarding hospital standard, to control building development, and to evaluate
hospital output.
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